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ABSTRACT
ABSTRAK
Batugamping merupakan bahan baku utama dalam proses pembuatan semen. Karena sifatnya yang relatif keras sehingga tidak
dapat digali secara langsung oleh alat gali muat excavator Caterpillar 6030. Untuk itu kegiatan penambangan batugamping di PT.
Semen Padang dilakukan dengan peledakan dan selanjutnya dilakukan pemuatan menggunakan excavator Caterpillar 6030 dengan
kapasitas bucket 17 m3. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan fragmentasi hasil peledakan yang mengoptimalkan
produktivitas alat gali muat dengan melakukan perbaikan rancangan desain geometri peledakan. Hasil perhitungan menunjukkan
bahwa produktivitas excavator Caterpillar 6030 akan optimal bila fragmentasi batugamping hasil peledakan berkisar â‰¤ 38 cm.
Dari hasil analisa dengan menggunakan Software Split Desktop dan prediksi ukuran fragmentasi, diperoleh persentase hasil
peledakan batugamping saat ini yang berukuran â‰¤ 38 cm sebesar 45,71% yang menyebabkan produktivitas excavator Caterpillar
6030 belum maksimal. Untuk meningkatkan produktivitas alat gali muat excavator Caterpillar 6030 dilakukan perbaikan rancangan
desain geometri peledakan dengan metode ICI Explosive yaitu dengan membuat beberapa variasi diameter lubang ledak dari ukuran
diameter 63,50 mm sampai 140 mm. Hasil perhitungan dengan menggunakan prediksi Kuz-Ram diperoleh fragmentasi
batugamping hasil peledakan dengan persentase kelolosan ukuran â‰¤ 38 cm paling optimal sebesar 98,83% dengan menggunakan
desain geometri peledakan yaitu; ukuran diameter lubang ledak 63,50 mm dan burden 1,6 m.
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